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所谓“耤”，甲骨文 即 ( 一个人 ) 加






























隹( 惟) 正月乙子 ( 巳) ，王各 ( 格) 于大
室。穆公入右 ( 佑) 識，立中廷 ( 庭) ，北嚮。
王曰:“識，令女( 汝) 乍( 作) 司土( 徒) ，官司
耤( 藉、籍) 田。……”識拜稽首，對( 对) 扬王
休，用乍( 作) 朕文考寳( 宝) 簋，其子子孙孙
永用。
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